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Armstrong State women’s tennis records
Singles
1. Zsofi Golopencza 151
2. Barbora Krtickova 136
3. Alida Muller-Wehlau 133
4. Clara Perez 130
5. Kathleen Henry 129
6. Aleksandra Filipovski 122
7. Martina Beckmann 113
8. Gabriella Kovacs 110
9. Dziyana Nazaruk 109
10. Johanna Dahlback 102
    Manuela Emmrich 102
    Sandra Van der Aa 102
13. Marlen Hacke 99
14. Caroline Grage 97
15. Lena Lutzeier 96
16. Olga Kalodzitsa 92
17. Laura Peaty 91
18. Carolina Prats-Millan 89
19. Michaela Kratochvilova 85
      Iuliia Stupak 85





1993 19-1 Peach Belt Champions
1994 14-4 Peach Belt Champions
1995 17-3 NCAA II Champions / Peach Belt Champions
1996 21-2 NCAA II Champions / Peach Belt Champions
1997 22-2 NCAA II Finalists / Peach Belt Champions
1998 19-4 NCAA II Finalists / Peach Belt Champions
1999 24-3 NCAA II Finalists / Peach Belt Champions
2000 17-7 NCAA II Quarterfinalists / Peach Belt Champions
2001 22-7 NCAA II Quarterfinalists 
2002 26-4 NCAA II Finalists / Peach Belt Champions
2003 21-7 NCAA II Tournament
2004 28-1 NCAA II Finalists / Peach Belt Champions
2005 30-0 NCAA II Champions / Peach Belt Champions
2006 30-1 NCAA II Finalists / Peach Belt Champions
2007 29-1 NCAA II Semifinalists / Peach Belt Champions
2008 32-1 NCAA II Champions / Peach Belt Champions
2009 28-1 NCAA II Champions / Peach Belt Champions
2010 33-0 NCAA II Champions / Peach Belt Champions
2011 28-3 NCAA II Semifinalists / Peach Belt Champions
2012 29-0 NCAA II Champions / Peach Belt Champions
2013 30-1 NCAA II Champions / Peach Belt Champions
2014 28-2 NCAA II Finalists / Peach Belt Champions
2015 33-0 NCAA II Champions / Peach Belt Champions
2016 32-1 NCAA II Champions / Peach Belt Champions
2017 26-5 NCAA II Semifinalists
Year-By-Year Results
All-Time Match Win Leaders
Doubles
1. Barbora Krtickova 170
2. Alida Muller-Wehlau 162
3. Martina Beckmann 145
4. Aleksandra Filipovski 144
5. Gabriella Kovacs 138
    Clara Perez 138
7. Kathleen Henry 137
8. Caroline Grage 135
    Manuela Emmrich 135
10. Zsofi Golopencza 132
11. Dziyana Nazaruk 125
12. Laura Peaty 121
13. Marlen Hacke 116
14. Olga Kalodzitsa 114
15. Lena Lutzeier 112
16. Johanna Dahlback 110
17. Luisa Cowper 105
18. Michaela Kratochvilova 101
19. Hiskia Van der Ley 100
      Iuliia Stupak 100
Overall
1. Barbora Krtickova 306
2. Alida Muller-Wehlau 295
3. Zsofi Golopencza 283
4. Clara Perez 269
5. Kathleen Henry 266
    Aleksandra Filipovski 266
7. Martina Beckmann 258
8. Gabriella Kovacs 248
9. Manuela Emmrich 237
10. Caroline Grage 232
11. Dziyana Nazaruk 234
12. Marlen Hacke 215
13. Laura Peaty 212
     Johanna Dahlback 212
15. Lena Lutzeier 208
16. Olga Kalodzitsa 206
17. Sandra Van der Aa 197
18. Carolina Prats-Millan 187
19. Michaela Kratochvilova 186
20. Iuliia Stupak 185
